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1 La campagne de détection aérienne réalisée en 1999 se solde par un bilan archéologique
on ne peut plus décevant, en raison de la pluviométrie très importante qui a affecté la
région prospectée (essentiellement la partie bocagère du département de la Vendée,
littoral compris). Pour la deuxième année consécutive, les résultats sont pratiquement
nuls  sur le  plan quantitatif  (cinq sites  inventoriés  pour 6h40 de vol),  ce  qui  n’était
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